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WBA029Cl056)Cl-006498A237>PD 08/24/84 1055 
res IPMWGWD WSH 
01571 08-24 1149A EDT 
PMS WASHINGTON DC 20009 
l-006328A237 08/24/84 
res IPMMVIU MVN 
02411 08-24 1046A CDT MVIR 
PMS MONDALE CAMPAIGN HEADQUARTERS 
2201 WISCONSIN AVE NW 
WASHINGTON DC 26007 
4-0166595237 08/24/84 
res IPMMTZZ CSP 
AUC. 
WASHI 
2034235268 TDMT WILLIMANTIC CT 25 08-24 1036A EST 
84 
PMS MRS GERALDINE FERRARO CANDIDATE FOR VICE PRESIDENT RPT DLY MGM 
COPY MESSAG£, FONE SNDR: LISTED SURE 
108-18 QUEENS BLVD 
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FOREST HILLS NY 11375 
HAPPY BIRTHDAY EXCLA~ATION POINT WE LOVE YOU YOURE A BREATH OF FRESH 
AIR FOR AMERICA 
 WILLIMANTIC CT 
 
WILLIMANTIC CT  
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